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DEBREGZENI SZÍNHÁZ
III. bérlet Szombaton, november 29-kén 1873. 




Opera 3 felvonásban. Szövegét irta Cammaranno Salvator, zenéjét Donizetti Kajetán, fordította Egressy Béni. Karnagy
M e d g y e s i  Ná n d o r .
(Rendező : Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Lord Asthon Enrico —
Lucia, húga —
Sir Edgardo de Ravensvood 





Rajmondó, Lucia nevelője — — Török.
Alissá, Lucia hölgye —  — — Földesi Lenke.
Normando, Ravensvood seregei vezére —  Nagy.
Hölgyek, lovagok, fegyveresek, Aston szolgái, vadászok.
Történik Skócziában, részint Ravensvood palotában, részint a Volfscarigi toronyban. —  Idő: XV I. század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délben, 9-töl—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
ttelyáraU :Alsó és közép páholy 4frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Philippovieh beteg.
Debreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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